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発 行 年 月 日 発 行 高 回収高 (最終回収年月
日)Ⅰ 寛永元.3.ll.-元.ll.17(15回) T 九 分12,417.1 T 九 分16,352.1(寛永16.8.18現在)2 16 23263
2.333.5寛永6.夏(
1回) 574.7寛永7.3.25(1回) 1.282
小計 16,609.5Ⅱ 寛永12.12.10-12.12.28(2回) 45 7,296,7(承応2.7.21現在)3 29
-13.4.2(3回) 2,642.7寛永14.5.
2-14.6.13(2回) 1,553.0寛永15.3.13 5325
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城 地 駐 蜘 高 初発年次 奴 地 領主 領知高
初発牢次備後福山 水野氏 千石101 寛永7(1630)石見浜田 松平氏 千石
58 元禄7(1694)越前福井 松平氏 447 寛文1(1661)大和柳
生 柳生氏 10 元禄10(1697)和泉岸和田 岡部氏 53 /2(l66
2)伊諌宇和島 伊達氏 10 〟ll(1698)土佐高知 山内氏
172 lJ3(l663)丹波柏原 織 田氏 2q 〟ll(〟)尾張名古屋 徳川氏 619 "61 摂津三田 九鬼 36 131
70)但馬出石 小出氏 45 延宝2(1674)美作津山 松平氏
1(氾 〝13(〟 )出雲松江 松平氏 186 〟3(1675)陸奥会
津 保科氏 230 〝13(〟)播磨姫路 松平氏 150 〟3分(
〟)加賀大聖寺 前 田氏 60 〟14(1701)美作津山 森 氏 168 "4(1676 越中富山 1(氾 〟
因幡鳥取 池田氏 320 〟4(〟)播磨竜野 脇坂氏 53
〝14(〟)摂津麻田 青木氏 10 〟5(1677)備中庭瀬
板倉氏 20 〟14(〟)長 門 萩 毛利氏 324 〟5(〟)
備後福山 奥平氏 100 〝14(〟)摂津尼崎 青山氏 48 〟5(〟)
備中岡田 伊東氏 lO 〟15(1702)肥前平戸 松浦氏
61 〟5(〟)紀伊和歌山 徳川氏 555 〟15(〟)豊前小倉 小笠原氏 140 61678 備中松 安藤 6 〝 61
703)周防徳山 毛利氏 45 〝6(〟)筑前福岡 黒田
氏 423 〟16(〟)周防岩国 書川.氏 60 〟6(〟
)但馬出石 松平氏 48 元禄年間〟宝永1(1704)但馬豊岡 京極串 35 〟6(〟 越前丸岡
有馬氏カ 50備前岡山 池田氏 275 〟7(1679)越前勝山 小
笠原氏舟 22阿波徳島 蜂須賀氏 205 I/8(1680)筑前秋
月 黒田 50播磨赤穂 浅野氏 50 8 常陸水戸 徳
川氏 350美濃大垣 戸田氏 10 〟8(〟)伊壕松山 松平 ? ? ?〝 〞 ?
? ?
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第4表 藩札発行状況
奥羽 関東 中部 近畿 中国 四国
九州 合計(重文苧～禦禄甲) 1 3
6 8 .2 2 22(莞禄管一室暦軌 3 3 5 17 .8 7 8 51
(垂品讐姦智) 5 4 8 16 10
1 7 51小 計 9 7 16
39 26 10 17 124明 治 維 新 期
6 ll 3 3 1 24合
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